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Door T.J. Terpstra. 
Gegeven zijn k ona:fhankelijke eteekproeven van k "9"~--"':'1!·11 • 
""' 
tische grootheden: 
x1 1,,c ... 2•·•·,x1 
, , ' , n 1 van de grootheid x '"''1' 
:X:2 1 'X2 2 ' • • • 'X2 .
. , . , ,n2 
van de grootheid • 
De uitgebreidhe6en van de steek9roeven zijn 
en de 
eteekproef" deze waarneming afkomstig is, terwijl de tweede 
. 
index het n, .. l.111:iner der, wae.rneming binnen die steekproef aangeeft. 
De A:Y ~Q ~-~,~ $, e, 
waarnemingen van dezelfde stochastische grootheid afkomstig 
en a.11e dezelfde waarschijnlijkheiq.sverdeling bezitten. 
,ik van een 
Alleree:::,st berekenen we het aantal waa,~11emingen uit de tvleede 
., 
, t 
Vervolgens het aantal waa:r·nemingen ui t de twee de steekproef, 
_ 11111 .. , -• • c 111 , t t .Bl 111 t a ·: or :1 u •• rt 
steekproef. 
bepalen we 
en vin a en dan 
1 ·.· Di t memoran is slechts bedoeld ter orientatie en streeft 
niet naar volledigheid of' volledige exa.ctheid. 




Op dezelfde wijze bepalen we de grootheden 
• 
door de eerste steekr>roef met a lle 
-
volgende steekproeven te 
vergelijken. 
' 
tvi1eede steekproef met alle volgende steekproeven te vergelijken. 
Hetzelfde doen we met betrelclcing tot de derde steelr:proef', etc. 
... 
' 
De laatste grootheid, die Vfe 01) 
berel{enen 
" 
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gaat deze uitdrukking over ;in 
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' J 4 
en voor 4 steekproeven, dus k ..... 4: 
12 
. - ' . 
n +n +1 2 




.,,,2 .,.. u u 1 + fl 1,t u u 1, 4 
... 
+2 1 1 • 4 :er u1 2 + + ....... ii 
n0 n3 ! 
t::_ 
... n +1 1 2 + '"t- Mt■; i:!i_Wq :111 !M :lt;t t 
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:Seschou-v·,en wij de verzameling van alle bij het experiment mo--
waarnemingen uit de.-
zelfde verdeling afkomstig zj_jn, juist is, bezi t de toetsingsgroot• 
een 
de uit de steek-
van een kritieke waarde 
, met ,u.,:1111 - • ' 
a:srs --
2 
\"'1aarin ~ de, vooraf gekozen, onbetrouwbaarheidsdrempel is. De 
nomogrammen van de 
. 2 . 
k van U , die gedefinieerd 
k 
-
t1 Q 111 ,.. ·a t l,fNq1r $;Ill ·11 d] ... • IF 
11•11 TIii 






lr•1 , 1 • 
- 2 
3· De benadering is voldoende nau.wkeurig, indien de a.a.ntallen 
• 
4 r , 
91J@~.r J~:Lp._g • 
De geldigheid. van de toets is.,_ strilrt genomen, slechts 
• 
bewezen voor het geval, dater geen gelijken optreden. 
' 
1,'I.Go ~cndal~, The Advanced Theory of Statistics, I, 1947, 
• 
p. 444--···44 6. 
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